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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación de España
al Convenio relativo al ejercicio de faenas
• de pesca en el Atlántico Norte, hecho en
Londres el 1 de junio de 1967.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES
Por cuanto el día 29 de noviembre de 1967, el Ple
nipotenciario ele España, nombrado en buena y debida
forma al efecto, firmó en Londres el convenio relativo
al ejercicio ele faenas die pesca en el Atlántico Norte,
hecho en Londres el 1 de junio de 1967,
Vistos y examinados los veinte artículos que inte
gran dicho Convenio y sus anejos I, II, III, IV,
V y VI,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dis
pone, con la reserva siguiente : "Los párrafos 5 y 6
del artículo 9.0 no obligan al Gobierno español más
que con respecto a la Partes Contratantes que no hu
bieran hecho a tal efecto la reserva prevista en el
artículo 14, párrafo 32", como en virtud del presente -
lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, obser
varlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente
en todas sus parte, a cuyo fin, para su mayor vali
dación y firmeza, Mando expedir este Instrumento
de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos
Exteriores.
Dado en Madrid a veintidós de marzo de mil nove
cientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI
CONVENIO RELATIVO AL EJERCICIO DEFAENAS DE PESCA EN SIL ATLANTICO NORTE
Los Gobiernos de Bélgica, Canadá, Dinamarca, República Francesa, República Federal de Alemania,
Islandia, Irlanda, Italia', Luxemburgo, Países Bajos,
Noruega, República Popular de Polonia, Portugal,España, Suecia, Estados LTnidos de Norteamérica,Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ReinoUnido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Deseando asegurar el buen orden y gobierno enlos lugares de pesca situados en el área del Atlántico
Norte,
Acuerdan lo siguiente :
ARTICULO 1
(1) El presente Convenio se aplicará a las aguasdel Océano Atlántico, del Océano Artico y de sus
mares tributarios que se definen con más precisión
en el anejo I del presente Convenio.
(2) En el presente Convenio :
La expresión "buque de pesca" significa cualquier
buque utilizado profesionalmente en la captura de
pescado.
El término "buque" significa cualquier buque de
pesca y cualquier buque utilizado profesionalmente
para la transformación del pescado o para el sumi
nistro de material o de servicios a los buques de pesca.
ARTICULO 2
Nada de lo que figura en el presente Convenio po
drá considerarse que afecte a los derechos, reclama
ciones o puntos de vista de una Parte Contratante,
en lo que respecta a los límites de las aguas territo
riales o a los límites nacionales de pesca o a la juris
dicción de un Estado ribereño sobre las pesquerías.
ARTICULO 3
(1) Los buques de pesca de cada Parte Contra
tante se registrarán y marcarán con arreglo a !as
normas internas por que se rija dicha Parte, COn el
fin de asegurar su identificación en la mar.
(2) La Autoridad competente de cada Parte
Contratante fijará una o más letras y una serie de
números para cada puerto y distrito.
(3) Cada Parte Contratante confeccionará una
lista de dichas letras.
(4) Dicha lista y cualesquiera modificaciones que
pudieran introducirse posteriormente en la misma se
notificarán a las demás Partes Contratantes.
(5) Las disposiciones del anejo II del Convenio
se aplicarán a los buques de pesca y a sus embarca
ciones pequeñas y enseres de pesca.
ARTICULO 4
(1) Además de someterse a las normas vigentesrelativas a la señalización prescrita en la Reglamen
tación Internacional para la Previsión de Abordajes
en la Mar, los buques de pesca de cada Parte Contra
tante se atendrán a lo dispuesto en el anejo III del
presente Convenio.
(2) No se utilizarán más señales de luz o de so
nido que las dispuestas en el anejo.
ARTICULO '5
Las redes, líneas y otros artes calados en la mar ylas redes o líneas de deriva en la mar se balizarán
con el fin de indicar su situación y extensión. El halizamiento se hará de acuerdo con las disposicionesdel anejo IV del presente Convenio.
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ARTICULO 6
'(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Reglamentación Internacional para Prevenir Abordajes en la
Mar, todos los buques maniobrarán de forma que no
entorpezcan las operaciones de los buques de pesca,
ni alteren la disposición de sus artes de pesca, y se
ajustarán a las disposiciones del anejo V del presente
Convenio.
(2) Para el más exacto cumplimiento de estas dis
posiciones, las Autoridades competentes de las Partes
Contratantes podrán, a su discreción, notificar a las
Autoridades competentes de las otras Partes Contra
tantes, que puedan estar .interesadas al respecto, las
concentraciones, o probables concentraciones de bu
ques de pesca o de artes de pesca de que tengan no
ticia, y las Partes Contratantes que reciban dicha
notificación adoptarán todas las medidas que estén
a su alcance, con el fin de informar a sus buques las
dichas concentraciones. Los oficiales autorizados nom-.
brados con arreglo al artículo 9 del presente Convenio
podrán, asimismo, llamar la atención de los buques
acerca de los artes. de pesca calados en el mar.
ARTICULO 7
(1) En cualquier litigio que surja entre los súb
ditos de diferentes Partes Contratantes relativo a un
daño causado a artes o a buques, a consecuencia de
quedar enredados los artes de pesca y a falta de acuer
do entre las Partes acerca de la solución de litigio,
se aplicará el siguiente procedimiento:
A petición de la Parte Contratante de la nacionali
dad del querellante, cada una de las Partes Contra
tantes interesadas designará una Comisión de inves
tigación o cualquier otra Autoridad competente para
que conozca del asunto., Dichas comisiones u otras
Autoridades examinarán los hechos y se esforzarán
en llegar a una solución.
(2) Estas disposiciones se entenderán sin perjui
cio de los derechos de los querellantes a proseguir
la acción correspondiente por la vía legal ordinaria.
ARTICULO 8
(1) Cada Parte Contratante se obliga a adoptar
las medidas apropiadas para poner en vigor y hacer
que se observen las disposiciones del presente Con
venio en relación con sus buques y artes de pesca.
(2) En el interior de la zona de pesca sometida
a su jurisdicción, el Estado ribereño será responsable
de que se pongan en vigor y de que se observen las
disposiciones del presente Convenio.
(3) En el interior de esta zona, el Estado ribereño
podrá dictar normas especiales y excepciones en
relación con cualquiera de las normas de los ane
jos II a V del presente Convenio, para los buques o
artes que, por razón de sus dimensiones o de su tipo,
solamente actúan o se utilizan en sus aguas costeras,
con la condición de que no resulte de ello ninguna
discriminación, ni de derecho ni de hecho, con res
pecto a los buques de las demás Partes Contratantes
que tengan el derecho a pescar en dichas aguas. Antes
de establecer tales normas o excepciones especiales
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en aplicación de las disposiciones. del presente párrafo, para las zonas en cuyo interior actúen buques de
pesca extranjeros, la Parte Contratante correspondiente deberá informar de su intención a las Partes
Contratantes interesadas y consultarlas si éstas así
lo desean.
ARTICULO 9
(1) Con el fin de facilitar la aplicación del Con
venio, las disposiciones del presente artículo y las del
anejo VI a dicho Convenio serán aplicables fuera de
los límites nacionales de pesca.
(2) La expresión "oficiales autorizados" signifi
ca oficiales que las Partes Contratantes puedan desig
nar en virtud de las presentes disposiciones.
(3) Cualquier Parte Contratante, a petición de
otra Parte Contratante, notificará a esta última los
nombres de los oficiales autorizados que haya designado en virtud de las presentes disposiciones, o los
nombres de los buques a bordo de los cuales hayanembarcado.
(4) Los oficiales autorizados velarán por la aplicación de las disposiciones del Convenio, investiga
rán y darán cuenta de los casos de infracción de las
mismas, se informarán en los casos de daños, llama
rán la atención, si procediera, de los patrones de los
buques de las Partes Contratantes acerca de las dis
posiciones del Convenio y cooperara a dichos fines
con los oficiales autorizados de las demás Partes
Contratantes.
(5) Cuando un oficial autorizado tenga razones
para creer que un buque de cualquiera de las Partes
Contratantes no se atiene a las disposiciones del Con
venio, podrá identificar el buque, procurar obtener la
necesaria información del mismo e informar al res
pecto. Si el asunto es suficientemente serio podrá
ordenar al buque que se detenga y, si fuere necesario,
con el fin de verificar los hechos del caso, podrá
personarse a bordo para investigar e informar.
(6) Si un oficial autorizado_ tiene razones para
creer que un buque de pesca o sus artes han causado
'daños a otro buque de pesca o a sus artes y.que dicho
incidente se debe a una infracción del Convenio,
podrá, en las condiciones indicadas en el párrafo
anterior, dar a cualquier buque interesado la orden
de detenerse y .subir a bordo del mismo para inves
tigar e informar.
(7) Los oficiales autorizados no deberán dar a un
buque de pesca la orden de detenerse mientras éste
se encuentre pescando u ocupado en largar o cobrar
el arte, salvo en caso de urgencia para evitar averías
a otros buques o artes.
(8) Los oficiales autorizados no proseguirán sus
indagaciones más allá de lo que sea necesario para
verificar si se ha producido una infracción de las
disposiciones del Convenio o, si estiman que ésta se
ha producido, para obtener información acerca de los
hechos, y actuarán en todo momento de forma que
intervengan y estorben a los buques lo menos posible,
1(9) Cuando se hayan causado daños en buques o
en artes de pesca, los oficiales autorizados podrán
proponer una Conciliación en el mar, con el consen
timiento de las Partes interesadas, ayudarles a llegar
a un arreglo.
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A petición de las Partes de que se trata, los oficia
les autorizados levantarán un acta haciendo constar
los términos del Acuerdo alcanzado.
(10) La resistencia opuesta por un buque a las
instrucciones de un oficial autorizado se considerará
como una resistencia a la Autoridad nacional cuyo
pabellón dicho buque ostente.
(11) Las Partes Contratantes tomarán en consi
deración los informes de los oficiales autorizados ex
tranjeros, redactados en aplicación de las presentes
disposiciones, y cursarán dichos informes en la mis
ma forma que si procedieran de sus propios oficiales.
Las disposiciones .del presente párrafo no impondrán
a una Parte Contratante ninguna obligación de dar al
informe de un oficial autorizado extranjero un valor
probatorio strperior al que dicho informe _tendría en
el país de donde dicho oficial proceda.. Las Partes
Contratantes cooperarán para facilitar los procedi
mientos judiciales o de otra clase que surjan del in
forme redactado por un oficial autorizado en aplica
ción del presente Convenio.
(12) Los oficiales autorizados no harán uso de
su facultad de subir a bordo de mi buque de otra
Parte Contratante si un oficial autorizado de dicha
Parte Contratante se encuentra disponible y en con
diciones de hacerlo él mismo.
ARTICULO 10
'(1) Toda Parte Contratante podrá proponer en
miendas a los' artículos del presente Convenio. El
texto de cualquier propuesta de enmienda se dirigirá
al Gobierno depositario, el cual transmitirá copias
del mismo a todas las Partes Contratantes y a los
Gobiernos signatarios. Las enmiendas entrarán en
vigor treinta días después de•su aceptación por todas
las Partes Contratantes.
(2) A petición de la cuarta parte de las Partes
Contrátantes, el Gobierno depositario convocará una
reunión de las Partes Contratantes para examinar si
procede modificar los artículos del presente Convenio.
Las modificaciones se adoptarán por unanimidad en
dicha .reunión y serán notificadas por el Gobierno
depositario a todas las Partes Contratantes, entrando
en vigor treinta días después de su aceptación por
todas las Partes Contratantes.
(3) Las notificaciones de aceptación de dichas en
miendas se enviarán al Gobierno depositario. .
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(1) Cualquier Parte Contratante podrá proponer
enmiendas a los anejos del presente Convenio. El
texto de cualquier propuesta de enmienda se dirigiráal Gobierno depositario, el cual transmitirá copias dela misma a todas las Partes Contratantes y a los
Gobiernos signatarios. El Gobierno depositario informar'á a todas las Partes Contratantes de la fecha en
que haya recibido las notificaciones de -aceptaciónde una modificación por las dos tercerls partes de lasPartes Contratantes, ciento cincuenta 'días después dedicha fecha, a menos que, en un plazo de ciento veintedías a partir de dicha fecha, una Parte Contratante
notifique al Gobierno depositario su- oposición a la
enmienda, en cuyo caso ésta no entrará en vigor.
(2) A petición de tres Partes Contratantes, el Go
bierno depositario convocará una reunión de las Par
tes Contratantes para examinar si procede enmendar
los anejos del presente Convenio. La enmienda adop
tada en dicha reunión por dos terceras partes de las
Partes Contratantes representadas se notificará por
el Gobierno depositario a todas las Partes Contra
tantes y entrará en vigor, para todas las Partes
Contratantes. doscientos diez días después de la fecha
de dicha notificación, a menos que en el término de
ciento ochenta días a partir de la fecha de la notifi
cación, cualquier Parte Contratante notifique al Go
bierno depositario su oposición a la enmienda, en
cuyo caso ésta no entrará en vigor.
ARTICULO 12
Las Partes Contratantes notificarán al Gobierno
depositario los nombres de las Autoridades compe
tentes que hayan designado en aplicación de cada una
de las disposiciones del presente Convenio. El Go
bierno depositario informará a las Partes Contratan
tes de-todas estas notificaciones.
ARTICULO 13
(1) Cualquier litigio entre dos o varias Partes
Contratantes acerca de la interpretación o aplicación
del presente- Convenio, que no pueda solucionare
mediante una negociación, se someterá a arbitraje a
petición de una de las Partes interesadas.
(2) La petición de arbitraje precisará el objeto
de la 'reclamación sometida a arbitraje y expondrá
sucintamente los motivos en que se funda.
(3) A menos que las Partes en litigio convengan
otra cosa, cada una de las Partes designarán un miem
bro de la Comisión de Arbitraje y elegirán, de común
acuerdo, un miembro suplementario para que asuma
la presidencia. La Comisión de Arbitraje resolverá,
acerca de los asuntos que se le sometan, por simple
mayoría y sus acuerdos serán obligatorios para lasPartes. Las otras modalidades del procedimiento se
fijarán por acuerdo especial entre las Partes.
(4) No obstante las disposiciones del párrafo (3),
las Partes podrán. acordar que se someta a arbitraje"'el litigio con arreglo a otros procedimientos que rijan
entre las mismas.
(5) Si en el término de los seis meses siguientes
a la fecha de una petición de arbitraje las Partes no
pudieran ponerse. de acuerdo acerca de la organización del mismo, una cualquiera de ellas podrá some
ter el litigio [en el sentido del párrafo (1)] al Tribu
nal Internacional de Justicia mediante escrito formu
lado conforme a los estatutos de dirlio Tribunal.
(6) No obstante las disposiciones del párrafo (1),.
las Partes podrán acordar que se someta directamente
el litigio al Tribunal Internacional de justicia.
ARtICULO 14
(1) Salvo en los casos previstos en los párrafos(2 y (3) del presente artículo v en. el párrafo (3) del
artículo 17, no podrá hacerse reserva alguna al pre
sente Convenio sin el acuerdo de las Partes Contra
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tantes y Gobiernos signatarios. Un año después de laentrada en vigor del Convenio, solamente se exigirá
el acuerdo de las Partes Contratantes.
(2) En el momento de la firma, de la ratificación,
de la aprobación o de la adhesión, cualquier Estado
podrá hacer una reserva al artículo 13 del presente
Convenio.
(3) Cualquier Estado podrá, en el momento de
la firma, de la ratificación, de la aprobación o de la
adhesión, hacer una reserva a los párrafos (5) y (6)del artículo 9 con respecto a una o a varias de las
otras Partes Contratantes o Gobiernos signatarios.
(4) Cualquier Parte Contratante que haya hecho
una reserva de conformidad con los párrafos prece
dentes podrá en cualquier momento retirar dicha re
serva, dirigiendo al efecto una comunicación al Go
bierno depositario.
ARTICULO 15
El presente Convenio quedará abierto a la firma
en Londres desde el 1 de junio al 30 de noviembre
de 1967. Se someterá a ratificación o a aprobación.
Los instrumentos de ratificación o de aprobación Fe
depositarán lo antes posible en poder del Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
ARTICULO 16
•
(1) El presente Convenio entrará en vigor noven
ta días después de la fecha de depósito del décimo
instrumento de ratificación o de aprobación.
(2) A continuación, el Convenio entrará en vigor
para cada Estado noventa días después del depósito
de su instrumento de ratificación o de aprobación.
ARTICULO 17
(1) Después de la entrada en vigor del Convenio,
cualquier Estado que aún no lo haya firmada podrá
adherirse al mismo en cualqiuer momento, siempre
que las tres cuartas partes de las Partes Contratantes
y Gobiernos signatarios estén conformes con la adhe
sión propuesta.
Un año después de la entrada en vigor del Conve
nio, solamtnte se exigirá el acuerdo de las tres cuar
tas partes de las Partes Contratantes.
(2) La adhesión se llevará a cabo mediante el
depósito de un instrumento de adhesión en manos
del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e ir
landa cid Norte. El Convenio entrará en vigor, para
cada Estado que se adhiera al mismo, noventa días
después del depósito de su instrumento de adhesión.
(3) Antes de la entrada en vigor del Convenio
con respecto a un Estadio que se adhiera al mismo en
virtud del presente artículo, una Parte Contratante
podrá, en cualquier momento, formular una reserva
a los párrafos (5) y (6) del artículo 9 con respecto a
dicho Estado.
ARTICULO 18
f(1) Cualquier Parte Contratante podrá, al depo
sitar su instrumento de ratificación, de aprobación o
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de adhesión o en una fecha posterior cualquiera, am
pliar el presente Convenio, mediante declaración di
rigida al Gobierno depositario, a cualquier territorio
o territorios de cuyas relaciones internacionales sea
responsable dicha Parte Contratante. Las disposicio
nes del presente Convenio entrarán en vigor paradicho territorio o territorios bien noventa días des
pués de la recepción de dicha declaración, bien en la
fecha en que el Convenio entre en vigor conforme al
párrafo (1) del artículo 16, según sea la una o la otra
la más posterior.
(2) Cualquier declaración hecha en virtud del pá
rrafo anterior podrá ser anulada, con respecto a un
territorio cualquiera mencionado en dicha declaración,
con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 19.
ARTICULO 19
En cualquier momento, una vez transcurridos cua
tro años desde la fecha de e ntrada en vigor del pre
sente Convenio con arreglo al párrafo (1) del ar
tículo 16, cualquier Parte Contratante podrá denun
ciarlo mediante notificación escrita dirigida al Go
bierno depositario. Cualquier notificación al respecto
surtirá efectos doce meses después de la fecha de su
recepción. El Convenio continuará en vigor entre
las demás Partes.
ARTICULO 20
Al entrar en vigor el presente Convenio, el Gobier
no depositario lo registrará en la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de la Carta de dicha Organización.
En fe de lo cual los abaio firmantes, debidamente
autorizados al efecto, firman el presente Convenio.
1-lecho en Londres el 1 de junio de 1967, en lengua
francesa y en lengua inglesa, cada texto igualmente
fehaciente, en un único ejemplar original, que se
depositará en los Archivos del Reino Unido de Gran
Bretaña e Trlanda del Norte, el cual entregará una
cop.a certificada del mismo a cada uno de los Gobier
nos signatarios o adheridos.
ANEJO I
Zona de aplicación del Convenio.
El presente Convenio se aplicará a las aguas del
Océano Atlántico, del Océano Artico y de sus mares
tributarios situados al exterior de la línea de base
del mar territorial y comprendidas en la zona delimi
tada :
a) Al Sur, por una línea trazada hacia el Oeste a
lo largo del paralelo 36° de latitud Norte hasta el
meridiano 42° de longitud Oeste, de allí hacia el Sur
hasta el parale435° de latitud Norte, y de allí hacia
el Oeste a lo largo del paralelo 35° de latitud Norte.
b) Al Oeste, por una • línea trazada hacia el Sur,
a partir de un punto situado sobre la costa de Groen
landia en latitud 780 10' Norte hasta un punto situado
en latitud 75° Norte y longitud 73° 30' Oeste; desde
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allí, a lo largo de una línea de rumbo hasta un punto
situado en los 69° de latitud Norte y 59° de longitud
Oeste ; desde allí, derecho hacia el Sur hasta los 610 de
latitud Norte ; desde allí, derecho hacia el Oeste hasta
los 64° 30' de longitud Oeste ; desde allí derecho hacia
el Sur hasta la \-,osta del Labrador, y desde allí, hacia
el Sur a lo largo de la costa de América del Norte.
e) Al Este, por el 51° de longitud Este, pero ex
cluyendo :
i) El mar Báltico y los Belts situados al Sur y al
Este de las líneas trazadas desde Hasenore Head a
Gniben Point y desde Gilbierg Head a Kullen ; y
ii) El mar Mediterráneo y sus mares tributarios
hasta el meridiano de 5° 36' de longitud Oeste.
ANEJO II
Identificación de marcas de los buques de pesca y de los
artes de pesca.
NORMA 1
(1) La letra o letras del puerto o distrito en que
esté matriculado cada buque de pesca y su número
de matrícula se pintarán en la amura del buque de
pesca a ambos • costados, pudiendo asimismo pintarse
en la parte superior del buque, de forma que sean
claramente visibles desde el aire.
(2) El nombre del buque de pesca, si lo hubiere,
y el nombre del puerto o distrito en que esté matricu
lado se pintarán sobre el buque de forma que resulten
claramente visibles.
(3) Los nombres, letras y números situados en
un buque de pesca serán lo suficientemente grandes
para que puedan ser reconocidos fácilmente y no
deben ser borrado;, modificados ni resultar ilegibles,
ni se taparán u ocultarán.
(4) Las embarcaciones pequeñas y, en la medida
de lo posible, todos los enseres de pesa, se marcarán
con la letra o letras y con el número del buque de
pesca al cual pertenezcan. La propiedad de redes o
de otros enseres de pesca podrá distinguirse mediante
marcas particulares.
NORMA 2
(1) Cada buque de pesca llevará a bordo un docu
mento oficial, expedido por las Autoridades compe
tentes de su país, en el que constarán el nombre del
buque, si lo hubiere, y las características del mismo,
su nScionalidad, su letra o letras de matriculación y el
nombre del armador o de la razón social o asociación
a que pertenezca.
,(2) Cada buque de pesca llevará una bandera na
cional en buen estado, que exhibirá a petición de las
Autoridades competentes.
(3)
•
Por ningún concepto se ocultará la naciona
lidad de un buque de pesca.
ANEJO III
Seriales suplem,entarias que se utilizarán en los buques
de pesca.
GENERALIDADES
NORMA 1
(1), Las normas del presente anejo están destina
das a evitar daños a -los artes de pesca o accidentes
durante las faenas de pesca y en nada afectarán a las
disposiciones del Reglamento Internacional para Pre
venir Abordajes en la Mar, que deberá aplicarse
cuando proceda.
(2) Las luces a que se refieren las presentes nor
mas se utilizarán con cualquier clase de tiempo desde
la puesta hasta la salida del sol cuando los buques
pesquen como una flota. Dichas luces podrán encen
derse asimismo desde la salida hasta la puesta del sol,
en caso de visibilidad reducida y en cualesquiera otras
circunstancias que así lo exigiesen. En los casos ante
riormente previstos queda prohibido encender otras
luces que no sean las prescritas por el Reglamento
Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar.
o aquellas que no puedan confundirse con las luces
reglamentlIrias ó las que no alteren su visibilidad, o
su carácter distintivo, o las que no estorben el man
tenimiento de una conveniente vigía.
(3) A los fines de la aplicación de las presentes
normas, los términos empleados tendrán la misma
significación que la que figura en el Reglamento In
ternacional para Prevenir los Abordajes en la Mar,
con excepción de la de "buque de pesca", que tendrá
el sentido definido por el artículo 1 (2) de este Con
venio.
(4) Las luces mencionadas en el presente anejo
deberán situarse en los lugares donde sean más visi
bles. Deberán estar separadas por un intervalo mí
nimo de 3 pies (0,92 m.), pero a un nivel más bajo
que el de las luces prescritas por la regla 9 (e) r(i) y (d)
del Reglamento para Prevenir los Abordajes en la
Mar de 1960. Deberán ser visibles en la medida de
lo posible, en todo el horizonte y a una distancia mí
nima de una milla, y su visibilidad deberá ser inferior
a la de las luces prescritas por la regla 9 (b) de dicho
Reglamento.
NORMA 2
Señales para la pesca de arrastre y para la pesca con
artes de deriva.
(1) Los buques de pesca que se encuentran reali
zando faenas de arrastre, utilizando artes de fondo o
de superficie, llevarán encendidas :
(i) Cuando larguen sus redes : dos luces blancas
verticales superpuestas ;
(ii) Cuando cobren sus redes : una luz blanca sobre
una luz .roja en una línea vertical ;
(iii) Cuando la red se haya enredado en un obs
táculo : dos luces rojas verticales superpuestas.
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.(2) Los buques de pesca,que se encuentren reali
zando faenas- de pesca con artes de deriva podrán
mostrar las luces prescritas en el párrafo (1) anterior.(3) Los buques de pesca que se encuentren reali
zando operaciones de arrastre por parejas mostrarán :
(i) De día, la bandera "T", "No" se aproxime.
Estoy realizando faenas de arrastre por parejas",izada en el palo trinquete ;
(ii)- De noche, un proyector que ilumine hacia la
proa y en dirección hacia el ótro buque de la pareja:
(iii) Cuando larguen o cobren el arte o cuando éste
se quede enredado en algún obstáculo, las luces pres
critas en el párrafo (1) que antecede.
(4) Los buques de pesca de eslora inferior a
65 pies €19,80 metros) podrán quedar dispensados.
de la aplicación de las disposiciones de la presente
norma. Todas estas excepciones y las zonas más fre
cuentadas por los buques de pesca. que disfruten de
dichas excepciones serán objeto de una notificación
a las Autoridades competentes de las Partes Contra
tantes que puedan estar interesadas.
NORMA 3
Señales luminosas- para la pesca con artes de cerco
de jareta.
( 1 ) Los buques que se encuentren realizando fae
nas de pesca con artes de cerco de jareta llevarán
encendidas dos luces de color ámbar verticales super
puestas. Dichas luces se iluminarán alternativamente,
encendiéndose una vez por segundo aproximadamente,
de forma que la luz inferior esté apagada cuando la
luz superior esté encendida, v viceversa.
Dichas luces solamente se mostrarán cuando los
ares de pesca estorben la libertad de maniobra de
un buque, con el fin de advertir a los demás buques
que se mantengan alejados.
(2) Los buques de pesca de eslora inferior a
85 pies (25,90 metros). podrán quedar exceptuados
de la aplicación de las disposiciones de la presente
norma. Todas estas excepciones y las zonas más fre
cuentadas por los buques de pesca que disfruten de
dichas excepciones serán objeto de una notificación
a las Autoridades competentes de las Partes Contra
tantes que puedan estar interesadas.
NORMA 4
Señales acústicas.
Queda prohibida la utilización de señales fónicas
que no sean las prescritas por el Reglamento Inter
npcional para Prevenir los Abordajes en la Mar y
por el Código Internacional de Señales.
ANEJO IV
Balizamiento de redes, líneas y otros artes de pesca.
NORMA 1
Artes calados.
(1) Las redes, líneas y otros artes de pesca calados
en el mar se balizarán en sus extremos, de día, por
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medio de boyas con banderas o con reflectores de
radar, y de noche, por medio de boyas luminosas quepermitan señalar su posición y extensión. Esas boyas
luminosas deberán ser visibles a una distancia míni
ma de dos millas con buena visibilidad.
(2) Durante el día la boya situada en el extremo
Oeste, entendiéndose por Oeste la mitad del circulo
del compás desde el Sur hasta el Norte, pasando 'porel Oeste e incluyendo el Norte, de un arte que 'se
extienda horizontalmerfte en el mar, irá provista de
dos banderas colocadas una encima de la otra, o bien,
una bandera y un reflector de radar ; la boya situada
en la extremidad Este, entendiéndose por Este la mi
tad del. círculo del compás desde el Norte hasta el
Sur, pasando por el Este e incluyendo el Sur, irá
Provista *de una bandera o de un reflector de radar.
Por la noche, la boya sii'uada en el extremo Oeste
irá provista de dos luces blancas, y la bo:Va situada
en el extremo Este llevará sólo tina luz blanca, con
el fin de indicar la dirección del arte. Podrá colocarse
una boya suplementaria a una distancia de 70 a 100
metros de cada boya de los extremos, que irá provista
durante el día de una bandera o de un reflector de
radar y por la noche de una luz blanca.
(.3) Los artes que se,extiendan sobre una distan
cia superior a una milla se balizarán con boyas suple
mentarias colocadas a intervalos de una milla como
máximo, de forma que cualquier parte del arte que
se extienda hasta una milla o más quede señalizada.
Durante el día cada boya irá provista de una bandera
o de un reflector de radar ; por la noche se dotará el
mayor número posible de boyas con una luz blanca.
La distancia entre las hoyas luminosas que delimiten
un mismo arte de pesca no deberá en ningún caso ex
ceder de dos millas. ,
(4) El extremo de un arte amarrado a un buque
de pesca no necesitará balizamiento.
.(5) El mástil de la bandera de cada boya se ele
vará por lo menos dos metros por encima de la boya.
1
NORMA 2
Artes de deriva,
(1) Las redes o líneas de deriva en el mar se bali
zarán en cada extremo y a intervalos que no excede
rán de dos millas, mediante boyas provistas de un
mástil que se elevará como mínimo dos metros por
encina de la boya. El mástil irá provisto durante el
día de una bandera o de un reflector de radar y por
la noche de una luz blanca visible a una distancia mí
nima de dos millas con buena visibilidad.
(2) No será necesario balizar con una boya de
bandera o con una hoya luminosa la extremidad de
un arte que se halle amarrado a un buque de pesca.
ANEJO V
Normas aplicables a las operaciones de los buques.
NORMA 1
Sin perjuicio de la observación del Reglamento
Internacional para Prevenir los Aborda¡es en la Mar,
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todos los buques deberán maniobrar de forma que no
estorben las operaciones de los buques de pesca o la
de sus artes.
NORMA 2
Los buques que lleguen a los lugares de pesca donde
ya se encuentren buques pescando o que hayan tendi
do sus artes a dicho fin, deberán informarse acerca
de la situación y de la extensión de los artes ya ca
lados en la mar y no deberán situarse o disponer sus
artes de forma que estorben o dificulten las opera
ciones de pesca ya iniciadas.
NORMA 3
Ningún buque fondeará ni se estacionará en un
lugar en que se esté.pescvndo si con ello se estorbasen
las operaciones de pesca, salvo en caso de necesidad
para sus propias operaciones de pesca o como conse
cuencia de un accidente o de otras circunstancias de
fuerza mayor.
NORMA 4
Salvo en el caso de fuerza mayor, ningún buque
arrojará al mar objetos o materias que puedan perju
dicar la pesca o los peces, o entorpecer o causar daño
a los artes o a los buques de pesca.
NORMA 5
Ningún buque utilizará o tendrá a bordo explosi
vos destinados a la captura del pescado.
NORMA 6
A fin de prevenir daños, las embarcaciones dedi
cadas a pesca de arrastre, así como los demás buques
de pesca que tengan sus artes en movimiento, deberán
adoptar todas las medidas posibles para evitar las
redes, líneas u otras artes que no vayan remolcados.
NORMA 7
(1) Cuando redes pertenecientes a distintos bu
ques de pesca se enreden unas CO otras, quedará
prohibido seccionarlas sin el consentimiento de las
partes interesadas a menos ciue resulte imposible se
pararlas de otra forma.
(2) Cuando quedaren enredadas líneas de varios
buques de pesca que se encuentren pescando, el buque
que recoja dichas líneas no las cortará sino en el caso
de clue resulte imposible separarlos de otra forma. En
ese caso, las líneas que se hayan cortado serán unidas
inmediatamente en la medida de lo posible.
(3)i Salvo en casos de salvamento y en aquellos
mencionados en los dos párrafos anteriores, no se
podrá, bajo ningún pretexto, cortar, enganchar o le
vantar redes, líneas u otros artes,. ni amarrarse a los
mismos, salvo por los buques a que aquéllos perte
nezcan.
(4) El buque que enganche o se interfiera »de cual
quier forma con un arte que no le perteneciere deberá
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adoptar todas las medidas necesarias para reducir al
mín'imo los daños que pudieran causarse a dicho arte.
El buque de pesca a que tal arte pertenezca deberá,
por su parte, evitar cualquier acción que pudiera
agravar el daño.
AN11110 VI
Reglas aplicables a los Oficiales autorizados.
(1) Cada oficial autorizado llevará un documento
de identidad redactado en inglés y en francés, así
corno en la lengua del oficial autorizado si ésta fuera
diferente. Dicho documento se hará de acuerdo con
un modelo áprobado por las Partes - Contratantes a
propuesta del Gobierno depositario.
(2) Para dar la orden de detención a un buque de.
pesca, los oficiales autorizados utilizarán la serial co
rrespondiente del Código Tnternacional de Seriales.
(3) Al subir a bordo de un buque el oficial autori
zado exhibirá el documento acreditativo de su calidad.
(4) Al subir a bordo de un buque el oficial auto
rizado podrá pedir al patrón del mismo que muestre
el documento mencionado en la norma 2 (1) del ane
jo II. Se hará mención de dicha exhibición inmedia
tamente, bien en el documento presentado, bien en
cualquier otro documento oficial de a bordo.
(5) Cada vez que un oficial autorizado suba a
bordo de un buque redactará un informe sobre el mo
delo previsto en el apéndice, indicando las circuns
tancias por las que tuvo que subir a bordo y los datos
obtenidos.
(6) El informe se redactará en la lengua del ofi
cial autorizado y se presentará al patrón del buque
visitado a fin de que éste pueda añadir en su propia
lengua cualquier observación que él mismo o un miem
bro de su tripulación deseara hacer. El oficial auto
rizado firmará el informe en presencia del patrón y
le entregará una copia. Se enviará otra copia a la
Autoridad competente del país de la nacionalidad del
buque visitado. En el caso 'de que se causen daños
se enviarán asimismo copias del informe a las Autori
dades competentes de los países a que las demál Par
tes interesadas pertenezcan..
(7) Cuando un oficial autorizado observe que un
buque está infringiendo las disposiciones del Conve
nio, podrá dar cuenta de elld a las Autoridades com
petentes del país de la nac:onalidad del buque, después
de haber procurado poner en conocimiento del buque
de que se trata, mediante señales o por cualquier otro
medio de comunicación, su intención de dar cuenta de
la infracción. Si el oficial diera al buque orden de
detención, pero no subiera a fiordo del mismo, dará
cuenta a la Autcridad competente del país de lana
cionalidad del, buque.
(8) Los buques que lleven a bordo a oficiales au
torizado8 y que puedan ser calificados como buques
en el sentido del párrafo (2) del artículo 1, llevarán
enarbolada una bandera o gallardete especial que será
de un. modelo aprobado por las Partes Contratantes
a propuesta del Gobierno depositario. Los oficiales
autorizados ejercerán sus poderes en aplicación de las
disposiciones de los párrafos (5) v (6) del articulo 9 v
establecerán comunicación con los buques valiéndose
únicamente de buques de superficie.
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APENDICE
INFORME PRESCRITO POR EL PARRAFO 5
DEL ANEXO VI DEL CONVENIO
(Táchense las menciones inútiles.)
OFICIAL AUTORIZADO
(Rellénese en letras de imprenta.)
1. Nombre y nacionalidad.
2. Nombre del buque a bordo del cual está em
barcado.
SITUACION, FECHA Y HORA DEL SUCESO
3.
DISPOSICIONES APLICABLES
DEL CONVENIO
4.
INFORMACION ACERCA DE CADA BUQUE
AFECTADO
De carácter general.
o
(Rellénese en caracteres de imprenta.)
5. Nacionalidad.
6. Nombre y matrícula del buque.
7. Nombre 'del patrón.
8. Nombre y -dirección del armador.
9. Situación del buque, fecha y horas a que
a bordo el oficial.
En el momento del incidente.
subió
10. Artes de pesca empleados.
11. Si el buque se hallaba parado, fondeado o, en
caso contrario, rumbo y velocidad aproximadas.
12. Seriales o luces mostradas y seriales fónicas
emitidas.
13. Avisos dados a otro u otros buques.
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14. Dirección en que el arte se hallaba largado o
tendido.
15. Extensión horizontal del arte a partir del buque.
CONDICIONES QUE CONCURRIAN EN EL
MOMENTO DEL INCIDENTE
16. Visibilidad-.
17. Fuerza y dirección del viento.
18. Estado del mar y de la marea ; dirección y fuerza
de las corrientes.
19. Otros elementos.
20. Describir, con ayuda de un croquis, si preciso
fuera, las posiciones relativas de los buqties y
de los artes.
21. Balizamiento de todo arte fondeado o a la deriva
que reten 1-rip1icados en el incidente.
INFORMACION COMPLEMENTARIA
22. Descripción detalla del arte perdido o dariado,
incluido su estado.
23. Relación circunstanciada del incidente.
24. Observaciones del oficial autorizado.
25. Declaraciones de los testigos.
26. Declaraciones de los patrones de los buques de
que se trate.
27. Mención de las fotografías tornadas y descrip
ción de sus objetos (las fotografías se adjunta
rán a la copia del informe presentado a la Auto
ridad nacional del buque).
Firma del. oficial autorizado ...
El informe que antecede se ha redactado y firmado
en presencia nuestra por el oficial autorizado.
Firmas de los patrones de los buques ...
Firmas de los testigos.
El presente Convenio entró en vigor el 26 de sep
tiernpre de 1976, de conformidad con lo establecido
en su artículo 16, párrafo (1).
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de enero de 1977.-E1 Secretario Gene
ral Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Fernando Arias-Salgado y Montalvo.
(Del B. O. del Estado núm. 18, pág. 1.447.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 102/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-Se dispone que el Capitán de
Fragata de la 'Escala de Tierra (E) clon Rogelio Ma
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sip Acevedo cese en la situación de "disponible" en
Madrid y pase destinado a la jefatura del Apoyo
Logístico.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 144/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que los Tenien
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tes de Máquinas que a continuación se relacionan
pasen a desempeñar el destino que al frente de cada
uno se indica:
Don Juan José Martín iCarrasco.—Portaaeronaves
Dédalo.
Don Ignacio Izquierdo Peraita.—Destructor Almi
rante Ferrándi2.
Don José Tortosa García.—Destructor antisubma
rino Roger de Laura.
Don Raimundo Polo Fernández.—Destructor Le
Panto.
Don Ramón 'Rodríguez Iglesias.—Transporte de
ataque Galicia.
Don Germán Aransay Capellán.—Transporte de
ataque Aragón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 25 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres....
Resolución núm. 145/77, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Teriiente
Coronel de Intendencia don Eugenio Estrada Man
chón pase destinado corno jefe de Adquisiciones de
la DAT, en destino de superior categoría, cesando
col-no jefe del Parque de Automóviles número 1,
cuando sea relevado.—Forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
F.xemos. Sres.
...
Sres. ...
Ingreso en la Escalo de Complenzento.
Orden Ministerial núm. 87/77 (D).—A peticiónriel interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, publicado corno anexo al DIA
RIO 'OFICIAL número 291/72, se dispone que el Te
niente Médico, en situación de "retirado", don Alber
to J. Martín Palanca ingrese en la Escala de 'Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
•
Madrid, 25 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres.
...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 143/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal de la Reserva Naval
Activa (Servicio de Máquinas) que a continuación se
relaciona :
Capitán don José María Tocornal Párraga.—Jefe
del Servicio de Máquinas del remolcador de altura
R. A.-4, cesando como Jefe de Trabajos y Talleres
del Parque de Automóviles número 3.—Voluntario.
Capitán don Pedro Casas Suárez de la Vega. —
Jefe del Servicio de Máquinas del buque-transporte
Almirante Lobo.—Confirmado.
Capitán don Matías Martínez Navarro.—Jefe del
Servicio de Máquinas del remolcador de altura
R. A.-3, cesando como Jefe del Servicio de MIqui
nas del remolcador de altura R. A.-2, cuando sea re
levado.—Voluntario.
Madrid, 25 che enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC7ONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemns. Sres ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 148/77, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 69/77 (D. a núm. 13), en el sentido de que
la antigüedad conferida al Brigada Condestable don
José L. Manso Veiga es de 6 de enero de 1977.
Madrid, 9 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
-
Jesús Díaz del Río y Gónzález-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 147/77. del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de elas.ificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inmediato al Sargento primero MA don José L. Cam
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paila Torrado, con antigüedad de 9 de eneto de 1977
y efectos administrativos de la revista siguiente.
Madrid, 9 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-And
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 146/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de 'Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad ,de 11 de enero de 1977 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SECCION DE ADMINISTRACION
A Mayor.
Subteniente ES clon Gabriel B. Campos Reynaldo:
A Brigada.
Sargento primero ES don José Soria 'Gómez.
.
-
Madrid, 11 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río v González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 152/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las cioncliciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al ,empleo in
mediato, con antigüedad de 20 de enero de 1977 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SECCION DE ADMINISTRACION
A Brigada.
Sargento primero clon Joaquín Pérez López.
Madrid, 20 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
•
DE RECLUTAMIENTÓ Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
Resolución núm. 149/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Electricista clon Fernando Márquez de José pase des
tinado, con carácter forzoso, a la barcaza de desem
barco B. D. K.-8, cesando en su actual ‘destino.
Madrid, 25 'de enero de 1977.
Excmos. Sres.
Sres. •••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
Resolución núm. 150/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se dispone que el Sargento
Electricista don Manuel Angel García Varela pase
destinado, con carácter forzoso, a la ETEA, cesando
en la barcaza de desembarco B. D. K.-8.
Madrid, 25 de enero 'de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
wi•
Resolución núm. 151/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Sonarista don José Manuel Lorente Andréu pase des
tinado, con carácter forzoso, al ¡destructor Churruca,
cesando en el 'destructor Gravilla.
Madrid, 25 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
'Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 153/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto v. de conformidad con lo informado
por la Dirección de Fnseíanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores de los Centros que se indi
can al personal del • 'Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona, a partir de las fechas que
al frente de cada uno se expresan:
'CAD de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Electricista don 'luan Bernárdez Fer
nández.—A partir del 29 de j-ulio de 1976.
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Escuela de Submarinos.
Brigada Radiotelegrafista don José Lage García.—
A partir del día 3 de diciembre de 1976.
Subteniente Contramaestre don Juan ToscanoMén
clez.—A partir del día 20 de diciembre de 1976.
Polígono de Tiro Naval "Janer".
Sargento primero Electricista don Jesús Piñeiro
Castro.—A partir del día 13 de diciembre de 1976.
Sargento Condestable don Juan Lozano Jiménez.
A partir del día 29 de noviembre de 1976.
Sargento Condestable don José Luis Domínguez
Estévez.—A partir del día 6 de diciembre de 1976.
Madrid, 25 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
o
Personal 'vario.
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramiento.•
Resolución núm. 142/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante
de Práctico de Número del puerto de Ribadeo,
nombra para dicho cargo ál Patrón de Cabotaje don
José Antonio Torviso Vázquez. •
Madrid, 25 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 88/77.—A propuestadel Vicealmirante Segundo Jefe del Estado Maymide la Armada, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensas y en atención a los méritos
contraídos en el desempeño de su cometido como
enlace •entre los Ejércitos del Aire y Marina por elComandante 'de Aviación (SV) don Alvaro Martínez
Munáiz, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 24 de enero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 89/77.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Mediterráneo, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el Subteniente i(Er) don Igna
cio Ferretjáns Hernández, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivb blanco.
Madrid 24 de enero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 14 de enero de .1977 por la quo
se regula la expedición de los títulos admi- .
nistrativos de nombramiento de los funcio
narios de carrera. de los Cuerpos Generales
de la Administración Militar.
Excelentísimos señores :
El artículo 40 del Reglamento de Funcionarios
Civiles de la Administración Militar, aprobado por
Decreto número 703/1976, de 5 de marzo, establece
que el Ministro de la Presidencia conferirá el nom
bramiénto de funcionarios de carrera a los, candidatos
que, tras superar las pruebas selectivas y el período
de prácticas, sean calificados como aptos para ingresar
en los Cuerpos Generales de la mencionada Adminis
tración.
Por otra parte, la Ley 103/1966, de 28 de diciem
bre, que creó esos Cuerpos Generales, dispuso la inte
gración en ellos de personal civil que en la Adminis
tración Militar .prestaba servicios de naturaleza admi
nistrativa, auxiliar o subalterna a la entrada en vigor
de la expresada Ley, integración que, de acuerdo con
lo previsto en sus disposiciones tratisitorias tercera a
octava, ambas inclusive, se realizó por Decreto a pro
puesta del Ministerio respectivo o mediante concurso
restringido convocado por •el propio Departamento,
según tuvieran o no la condición de funcionario, es
tableciéndose para ello por el Decreto-Ley número 13
de 1967, de 26 de octubre, un plazo. que terminó el
31 de diciembre de 1968.
En tales circunstancias, y con el fin de completar
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 del
Reglamento citado, se hace preciso otorgar los corres
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pondientes títulos que acrediten el nombramiento de
funcionario de carrera a todo el personal que, osten
tando tal condición, carece de ellos, pues los nombra
dos con posterioridad a la entrada en vigor del men
cionado Reglamento ya lo poseen, enpedido por el
Presidente de la Junta Permanente de Personal, por
haberlo así autorizado la Presidencia del dobierno en
sus Ordenes de 14 de julio de 1976 (B. O. del Es
tado núm. 184) y de 7 de septiembre último (Boletín
Oficial del Estado núm. 226), de nombramiento de
funcionarios de carrera de los Cuerpos Generales Au
xiliar y Subalterno, respectivamente.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno dispone:
-
Artículo único.-Por delegación de esta Presiden
cia del Gobierno, el Presidente de la Junta Perilla
neinte de Personal expedirá los títulos administrativos
de los funcionarios de carrera de los Cuerpos Gene
rales de la Administración Militar, cuyos nombra
mientos se efectúen o se hayan efectuado por la Pre
sidencia del Gobierno a partir de 1 de enero de 1969.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los Ministros militares respectivos, o Autoridades
en quienes ellos deleguen, expedirán los títulos admi
nistrativos de los funcionarios de carrera de los ex
presados Cuerpos Generales, cuya inclusión en éstos
se realizó par integración o concurso restringido,
conforme a las disposiciones transitorias tercera a
octava, ambas inclusive, de la Ley 103/1966, de 28 de
diciembre, entre personal que prestaba servicios de
naturaleza administrativa, auxiliar o subalterna en los
Departamentos militares a la entrada en vigor de
dicha Ley.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 14 de enero de 1977.
OSORIO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y Teniente General Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 22, pág. 1.819.)
El
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señala•miento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.-El Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario ac
cidental, José Julio Pavía Martín de Peralta.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Dan Juan Ortiz Cuerda, Teniente Coronel de In
fantería de IVIarina.-Sueldo regulador : 43.225 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial núme
ro 213/76.-Fecha de arranque : 1 de abril de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 38.902,50 pese
tas.-Reside en Palma de Mallorca.-Delegación de
Hacienda de Baleares (20).
Don Manuel Salazar García, Capitán de Corbeta.
Sueldo regulador : 41.895 pesetas.-Porcentaje: 90.
Retiro : Diario Oficial número 220/76. - Fecha de
arranque : 1 de marzci de 1977.-Haber mensual que
le corresponde : 37.705,50 pesetas.-Reside en Valen
cia.--Delegación de Hacienda de Valencia (20).
Don Antonio Outón García, Comandante de In
fantería de Marina.-Sueldo regulador : 39.900 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial núme
ro 231/76.-Fecha de arranque : 1 de mayo de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 35.910 pesetas.-
Reside en San Fernando.-Delegación de Hacienda
de Cádiz (20).
Don Benito Sanjuán Brage, Alférez de Navío (Es
cala Especial).-Sueldo regulador : 33.915 pesetas.-
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 211
de 1976.-Fecha de arranque : 1 de abril de 1977.-
Haber mensual que le corresponde: 30.523,50 pesetas.
Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo (22).
Don Joaquín Pardo Rodríguez, Alférez de Navío
(Escala Especial)'.-Sueldo regulador : 32.917,50 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 211/76.-Fecha de arranque : • 1 de marzo de
1977.-Haber mensual que le corresponde : 29.625,75
pesetas.-Reside en Madrid. Dirección General del
Tesoro (22).
Don Andrés García Barros, Electricista Mayor de
la Armada.-Sueldo regulador : 31.587,50 pesetas.--
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 185
de 1976.-Fecha de arranque : 1 de enero de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 28.428,75 pesetas.
Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo (5) (23).
Don Fernando Arnoso Teijeiro, Electricista Ma
yor de la Armada.-Sueldo regulador : 31.587,50 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro: Diario Oficial nú
mero 185/76.-Fecha de arranque : 1 de diciembre
de 1976.-Haber mensual que le corresponde : pese
tas 28.428,75.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
(5) (23).
Don Alfonso Martínez Céspedes, Mecánico Mayor
de la Armada.-Sueldo regulador : 33.582,50 pesetas.
Porcen.taje : 80.-Retiro : Diario Oficial número 211
de 1976.-Fecha de arranque : 1 de marzo de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 26.866 pesetas.
Reside en Cartagena.-Delegación (le Hacienda de
Cartagena (5) (24).
Don Manuel González Martínez, Vigía Mayor de
Semáforos de la Armada.-Sueldo regulador : pese
tas 33.250.-Porcentaje : 90.-Retira: Diario Oficial
número 185/76.-Fecha de arranque : 1 de enero
de 1977. Haber mensual que le corresponde : pese
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tas 29.925.—Reside en Oviedo.—Delegación de Ha
cienda de Asturias (5) (22).
Don José Amado Aneiros, Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina.—Sueldo regulador : 33.250 13e
setas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 165/76.—Fecha de arranque : 1 de febrero de
1977.—Haber mensual que le corresponde : 29.925 pe
setas.—Reside en Palma de Mallorca.—Delegación
de Hacienda de Baleares (23).
Don Francisco Pareja Cánovas, Mayor (Teniente)
de Infantería de Marina.—Sueldo regulador : 33.250
pesetas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 245/76. — Fecha de arranque : 1 de mayo de
1977.—Haber mensual que le corresponde : 29.925
pesetas.—Reside en San Fernando.—Delegación de
Hacienda de Cádiz (22).
Don José Ramón Ferral, Conserje de segunda de
la Armada.—Sueldo regulador : 18.952,50 pesetas.—
Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 207
de 1976.—Fecha de arranque : 1 de abril de 1976.
Haber mensual que le corresponde : 17.057,25 pesetas.
Reside en Madrid.—Dirección General del Tesoro
(9) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto- de la Autoridad que lo
liaya practicado, quien deberá informarlo, consignandola fecha de la referida notificación y la de presen,tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Teniente.
(9) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deSargento primero.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.(23) Con derecho a percibir mensualmente la Cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a laConstancia en el Servicio.
(24) - Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a laConstancia en el Servicio.
(25) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz a laConstancia en el Servicio.
Número 23.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario ac
cidental, José Julio Pavía Martín Peralta.
(Del D. O. del Ejército núm. 14.—Apéndice, pá
gina 8.)
E]
Ministerio de Educación y Ciencia.
ORDEN de 14 de enero de 1977 por la que se
amplía el plazo de matrícula en las Univer
sidades para los aspiranties a ingreso en la
Academia General Militar que no superen
la fase campamental del citrso selectivo.
Ilustrísimo señor :
Los aspirantes que no superan la fase campamen
tal del curso selectivo para ingreso en la Academia
General Militar encuentran dificultades para formali
zar la matrícula en las Universidades dentro del pla
zo establecido por la Orden Ministerial de I de junio de 1976 (B. O. del Estado del 10), al coincidir
el término de una y otro.
Al no ser posible por parte del Ministerio del
Ejército modificar el calendario del referido curso, y
con el fin de no ocasionar perjuicios a dichos aspi
rantes.
Este Ministerio ha dispuesto la ampliación del pla
zo de matrícula en la Universidades hasta el día 15 de
octubre de cada ario para aquellos que no superen lafase campamental del curso selectivo para ingreso enla Academia General Militar y presenten el corres
pondiente certificado extendido por ésta.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de enero de I977.—P. D., el Subse
cretario, Sebastián Martín-Retortillo Baquer.
Ilmo. Sr. Director General de Universidades.
(Del B. O. del Estado núm. 22, pág. 1.821.)
E
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resoluciónnúmero 1/77 (D. O. núm. 14), se rectifica la relación anexa en el sentido siguiente :
Página 171.
DONDE DICE:
10.428. Tercio Norte, F. E., aparato de
cine y conservación de edificios
Cuartel de Instrucción de Mari
na de El Ferrol
••• 870.000
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DEBE DECIR:
10.428. Tercio Norte, F. E., aparato de
cine y conservación de .edificios
Cuartel de Infantería de Mari
na de El Ferrol ••• 870.000
Madrid, 27 de enero de 1977. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Govanes.
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 571/76 (D) (D.. O. núm. 210), se
rectifica en el sentido de que se considerará incluido
en la relación a don Diego Manuel Pacheco Maris
cal entre don José Espinosa Martínez y don José
Luis Llerena Martín.
-adrid, 27 de. enero de 1977.C-CapitánYIán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
El
EDICTOS
(22)
Don -Pablo Martínez González, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Berrneo,
Hago saber : Que por decreto .del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Bilbao, obrante en
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los respectivos expedientes, se declara justificado el
extravío de los siguientes documentos, los cuales que
dan nulos y sin valor:
Libreta de Inscripción Marítima de Agustín Men
dizábal Zulueta, folio 14 de 1949 de la Inscripción
de Benne°.
Libreta de Inscripción Marítima de José Miguel
Badiola Baidiola, folio 37 de 1970 de la Inscripción
de Bermeo.
Libreta de Inscripción Marítima de José Luis Mo
nasterio Isasi, folio 134 de 1966 de la Inscripción de
Benne°.
,
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Ja
vier Zumalabe Jaureguizar, folio 86 de 1940 de la
Inscripción de Berrneo.
Libreta de Inscripción Marítima de Gabriel Aralu
ce Larrinaga, folio 54 de 1945 cle la Inscripción de
Bermeo.
Libreta de Inscripción Marítima de José Miguel
Fernández Ortúzar, folio 27 de 1973 de la Inscripción
de Bermeo.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Luis Ur
bina Arrieta, folio 62 de 1971 de la Inscripción de
Bermeo.
Lo que se hace público para general conocimiento:
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega de los mismos a las Au
toridades de Marina.
Bermeo, 11 de enero de 1977.—El Teniente de Na
vío,. Juez instructor, Pablo Martínez González.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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